荷風の俳文学 -芭蕉・其角・蕪村に学ぶ- by 池澤 一郎
荷
風
の
俳
文
学
―
―
芭
蕉
・
其
角
・
蕪
村
に
学
ぶ
―
―
永
井
荷
風
の
江
戸
学
に
つ
い
て
の
世
評
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。
荷
風
の
文
章
を
嗜
読
す
る
者
と
、
対
象
が
そ
の
西
洋
崇
拝
の
念
の
横
溢
す
る
作
品
に
集
中
し
て
江
戸
の
人
物
や
作
品
の
考
証
随
筆
等
に
は
及
ば
ぬ
者
、
荷
風
の
名
の
み
ぞ
知
っ
て
喰
わ
ず
嫌
い
に
終
始
す
る
者
と
の
間
で
は
自
ず
か
ら
径
庭
が
存
す
る
ｃ
後
者
が
荷
風
の
江
戸
学
を
正
統
な
る
文
学
研
究
や
歴
史
研
究
か
ら
見
れ
ば
取
る
に
足
り
ぬ
も
の
で
、
大
正
期
、
こ
と
に
関
東
大
震
災
後
に
顕
著
な
前
代
へ
の
懐
古
趣
味
と
し
て
一
蹴
し
た
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
荷
風
の
文
章
を
嗜
読
す
る
者
の
評
価
は
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
だ
ろ
う
か
。中
村
幸
彦
氏
は
「江
戸
文
化
愛
好
家
で
考
証
癖
の
あ
る
作
家
」
と
し
て
一
定
の
敬
意
を
以
て
荷
風
を
遇
し
、
そ
の
作
品
も
あ
ら
か
た
読
ま
れ
た
。
中
村
氏
は
荷
風
の
「散
柳
窓
夕
栄
」
、
「恋
衣
花
笠
森
」
、
ヨ
一柏
樹
頭
夜
嵐
」
な
ど
に
つ
い
て
、
丹
念
に
荷
風
の
創
作
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
資
料
や
考
証
の
跡
を
追
尋
さ
れ
た
ｃ
荷
風
が
創
作
の
資
料
と
し
た
も
の
と
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
と
の
間
に
存
す
る
差
異
に
つ
い
て
、
意
図
的
改
変
で
あ
る
か
単
な
る
誤
謬
で
あ
る
か
を
よ
り
分
け
ら
れ
た
。
ご
自
身
の
立
場
を
「
へ
ん
ち
き
論
」
「野
池
澤
暮
」
な
ど
と
自
嘲
さ
れ
な
が
い
も
、
そ
の
数
々
の
失
考
を
指
摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
所
に
、
荷
風
を
あ
く
ま
で
も
「作
家
」
と
し
て
遇
し
、
「学
者
」
と
し
て
は
認
め
よ
う
と
さ
れ
ぬ
態
度
、
荷
風
の
江
戸
愛
好
は
「学
」
と
し
て
は
容
認
し
が
た
く
、
「
趣
味
」
の
領
域
に
止
ま
っ
た
と
い
う
氏
の
判
断
が
揺
曳
す
る
ｃ
筆
者
は
荷
風
の
江
戸
愛
好
を
「学
問
」
で
あ
っ
た
と
評
し
て
憚
ら
な
い
。
藤
井
乙
男
氏
や
山
口
剛
氏
の
業
績
に
よ
っ
て
江
戸
文
学
研
究
が
そ
れ
ま
で
平
安
朝
文
学
が
中
心
で
あ
っ
た
日
本
古
典
文
学
研
究
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
に
漸
く
席
を
得
る
以
前
に
あ
っ
て
、
数
々
の
考
証
の
社
撰
を
含
む
も
の
と
は
い
え
、
や
は
り
今
日
の
研
究
に
も
な
ん
ら
か
の
形
で
刺
激
を
及
ぼ
し
得
る
内
容
を
備
え
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「荷
風
梓
月
銑
三
を
繰
り
日
脚
伸
ぶ
」
鳥
了
見
」、
書
卑
ア
ル
ス
、
一
一〇
三
こ
と
詠
じ
て
荷
風
の
江
戸
学
を
森
銑
三
氏
の
そ
れ
と
比
一肩
さ
せ
た
加
藤
郁
乎
氏
の
慧
眼
に
服
す
る
者
で
あ
る
ｃ
荷
風
の
江
戸
学
の
支
柱
の
ひ
と
つ
に
俳
諸
の
研
究
と
実
作
と
が
あ
る
。
俳
諸
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
文
章
を
遺
し
て
い
な
い
が
、
良Б
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『断
腸
亭
日
乗
』
（以
下
『日
乗
』
と
略
）
の
随
所
に
俳
書
閲
読
の
痕
跡
を
見
る
ｃ
何
よ
り
も
荷
風
の
場
合
は
、
実
作
に
つ
い
て
そ
の
俳
譜
研
究
の
跡
を
た
ど
る
の
が
よ
い
。
同
時
代
の
俳
人
と
の
交
流
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
俳
壇
に
は
名
を
列
ね
ず
、
結
社
に
も
参
加
し
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
巌
谷
小
波
の
木
曜
会
に
参
加
し
た
折
に
句
作
を
試
み
て
い
た
こ
と
や
「
二
田
文
学
』
や
『文
明
』
刊
行
に
際
し
て
莫
逆
の
交
わ
り
を
訂
し
た
籾
山
梓
月
と
の
俳
交
な
ど
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
荷
風
の
句
作
は
友
に
宛
て
た
書
簡
の
末
に
書
き
加
え
ら
れ
る
も
の
や
日
記
に
い
ろ
ど
り
を
添
え
る
も
の
、
頼
ま
れ
て
雑
誌
に
寄
せ
た
り
、
色
紙
短
冊
に
画
賛
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
、
基
本
的
に
は
書
斎
に
あ
っ
て
の
孤
独
な
営
み
と
し
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
俳
歴
は
長
く
、
夙
に
二
十
歳
の
明
治
三
十
二
年
（
一
人
九
九
）
よ
り
晩
年
に
至
る
ま
で
、
六
十
年
近
く
も
句
作
を
続
け
、
俳
諧
と
の
縁
は
切
れ
て
い
な
い
。
書
斎
に
あ
っ
て
の
孤
独
な
営
み
と
は
い
っ
た
が
、
同
時
代
の
俳
人
と
交
わ
ら
ず
、
句
会
や
結
社
に
も
参
加
せ
ぬ
と
す
れ
ば
、
机
上
に
お
い
て
古
人
と
の
俳
交
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
ｃ
古
人
と
い
う
の
は
芭
蕉
、
其
角
、
嵐
雪
、
燕
村
、
蓼
太
と
い
つ
た
人
た
ち
で
あ
り
、
机
上
で
の
俳
交
は
、
言
い
換
え
れ
ば
俳
譜
研
究
な
の
で
あ
る
ｃ
荷
風
の
句
に
は
元
禄
以
来
の
近
世
の
俳
人
の
作
を
模
し
た
も
の
や
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
研
究
と
は
言
い
条
、
荷
風
に
は
実
作
が
備
わ
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
家
解
説
の
類
や
古
人
の
句
の
分
析
、
批
評
、
鑑
賞
の
言
も
ほ
と
ん
ど
遺
さ
ぬ
。
し
か
し
、
荷
風
の
挙
げ
た
古
句
と
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
成
っ
た
句
と
を
対
比
し
た
り
、
荷
風
の
句
を
晩
ん
で
そ
れ
と
関
係
の
深
い
句
を
並
列
す
れ
ば
、
荷
風
の
俳
譜
研
究
の
跡
を
追
尋
で
き
る
。
本
稿
は
荷
風
の
俳
譜
研
究
の
跡
を
有
の
よ
う
な
手
順
で
追
う
こ
と
を
通
し
て
、
荷
風
の
江
戸
愛
好
が
趣
味
の
領
域
を
脱
し
て
学
問
と
称
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
右
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
荷
風
の
俳
旬
に
つ
い
て
の
発
言
は
極
め
て
少
な
い
ｃ
夙
に
日
夏
取
之
介
氏
『荷
風
文
学
』
の
中
に
「荷
風
の
俳
句
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
荷
風
文
学
を
愛
好
す
る
こ
と
で
は
人
後
に
落
ち
な
か
っ
た
日
夏
氏
が
、
贔
員
の
引
き
倒
し
と
と
ら
れ
か
ね
ぬ
高
い
評
価
を
敢
え
て
下
す
の
で
は
な
く
、
昭
和
二
年
秋
の
詠
「紫
陽
花
や
身
を
持
ち
く
づ
す
庵
の
主
」
（昭
和
八
年
『荷
風
随
筆
し
あ
た
り
を
最
上
の
も
の
と
認
定
し
て
淡
々
と
荷
風
俳
句
に
一
見
の
価
値
あ
る
こ
と
を
綴
る
の
み
で
あ
る
。
近
時
、
加
藤
郁
乎
氏
に
『俳
人
荷
風
』
（岩
波
現
代
新
書
、
二
〇
〓
こ
が
あ
り
、
そ
の
魅
力
を
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。
加
藤
氏
の
論
に
基
本
的
な
こ
と
は
論
じ
尽
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、
加
藤
氏
は
当
代
の
通
人
的
ス
タ
イ
ル
で
筆
を
や
ら
れ
た
の
で
、
具
体
的
な
論
証
に
は
禁
欲
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
筆
者
な
ど
が
屋
上
屋
を
架
す
る
餘
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
加
藤
氏
が
編
ま
れ
た
『荷
風
俳
句
集
』
（岩
波
文
庫
、
二
〇
〓
こ
が
あ
り
、
筆
者
は
句
に
注
を
付
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
『俳
人
荷
風
』
が
加
藤
氏
の
絶
筆
と
な
っ
て
し
ま
い
、
『俳
人
荷
風
』
、
『荷
風
俳
句
集
』
の
い
ず
れ
の
上
梓
を
も
候
た
ず
に
本
に
就
か
れ
た
。
筆
者
は
『荷
風
俳
句
集
』
の
解
題
「文
章
家
荷
風
」
で
荷
風
の
文
章
に
は
俳
諸
と
漢
詩
の
素
養
が
必
須
で
あ
つ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
「文
学
者
の
一
番
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
馳
は
文
章
だ
」
「
冷
笑
こ
と
い
う
認
識
と
「俳
諧
を
つ
く
る
も
の
は
皆
名
文
家
で
あ
る
」
（「正
宗
谷
崎
両
氏
の
批
評
に
答
ふ
し
と
い
う
認
識
と
を
統
合
さ
せ
た
場
合
、
荷
風
に
と
っ
て
文
章
を
鍛
え
上
げ
る
た
め
に
は
俳
諧
の
研
究
と
実
作
と
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
見
地
か
ら
、
如
何
に
荷
風
の
文
章
に
俳
譜
的
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要
素
が
濃
厚
に
溶
け
込
ん
で
い
る
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
文
章
家
荷
風
を
持
続
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
須
で
あ
っ
た
俳
諸
研
究
の
具
体
的
諸
相
を
そ
の
実
作
を
読
む
こ
と
で
探
求
し
よ
う
ｃ
作
品
の
読
み
に
つ
い
て
は
『荷
風
俳
句
集
』
の
注
解
、
解
題
で
触
れ
た
も
の
と
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
そ
れ
を
敷
行
し
、
新
見
も
提
示
す
る
。
一
、　
一巴
荏
¨
葡
萄
酒
の
色
に
さ
き
け
り
さ
く
ら
草
　
　
　
　
　
　
　
（『荷
風
百
句
し
桜
草
を
詠
じ
た
古
人
の
発
句
は
多
く
は
な
い
。
嵐
雪
の
「力
な
や
名
残
の
霜
の
桜
草
」
（冒
（使
し
あ
た
り
が
名
句
か
。
荷
風
は
近
世
俳
諧
が
あ
ま
り
取
り
上
げ
な
か
っ
た
野
草
の
美
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
そ
の
色
を
赤
ワ
イ
ン
の
色
に
擬
し
た
。
句
例
が
豊
富
で
な
い
題
材
に
つ
い
て
敢
え
て
珍
奇
な
対
比
を
事
と
す
る
と
い
う
手
法
は
、
荷
風
の
創
意
に
係
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ｃ
右
「
さ
く
ら
草
」
の
句
の
着
想
は
芭
蕉
の
「秋
海
棠
西
瓜
の
色
に
さ
き
に
け
り
」
二
東
西
夜
話
し
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
句
は
『東
西
夜
話
』
の
他
に
『正
風
彦
根
体
』
、
『秋
紅
葉
』
、
蝶
夢
編
『俳
諸
類
題
発
句
集
』
、
鳥
明
編
『俳
諸
故
人
五
百
題
』
等
に
見
え
る
が
、
『東
西
夜
話
』
に
は
「先
師
む
か
し
湖
南
の
曲
翠
亭
に
お
は
し
て
、
是
も
水
鉢
の
あ
た
り
に
此
花
の
咲
て
侍
り
し
を
、
此
も
の
殊
に
旬
に
あ
る
ま
じ
き
花
な
り
と
て
、
秋
海
棠
西
瓜
の
色
に
咲
に
け
り
と
い
ひ
捨
ら
れ
し
が
、
誠
に
花
の
色
は
洗
は
ば
落
ぬ
べ
き
也
」
と
あ
る
ｃ
芭
蕉
が
別
名
を
「断
腸
花
」
と
呼
ぶ
、
荷
風
と
も
因
縁
が
深
い
「秋
海
棠
」
と
い
う
花
は
、
漢
詩
に
は
詠
じ
ら
れ
て
も
七
音
と
い
う
語
の
長
き
は
発
句
に
詠
み
こ
む
に
は
ふ
さ
わ
な
い
も
の
と
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
同
じ
『東
西
夜
話
』
に
支
考
の
「手
拭
に
紅
の
つ
き
て
や
秋
海
棠
」
、
越
人
に
は
「如
意
輪
に
秋
海
棠
を
た
て
ま
つ
れ
」
島
弓
し
、
千
那
に
は
「
よ
み
残
す
秋
海
棠
の
ゆ
う
べ
か
な
」
亀
孤
松
し
な
ど
が
あ
る
く
ら
い
で
、
句
例
に
も
乏
し
く
、
千
那
の
句
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
句
に
詠
み
こ
み
に
く
い
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
、
「秋
海
棠
」
を
「旬
に
あ
る
ま
じ
き
花
」
と
捉
え
て
、
こ
れ
ま
た
談
林
以
前
の
俳
諸
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「西
瓜
」
と
い
う
唐
土
渡
来
の
珍
奇
な
植
物
の
色
に
対
比
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
荷
風
が
こ
の
芭
蕉
句
を
熟
知
し
、
『東
西
夜
話
』
に
説
か
れ
る
そ
の
方
法
論
を
も
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
随
筆
体
小
説
『雨
濡
濡
』
の
中
に
引
か
れ
る
彩
箋
堂
主
人
の
書
簡
に
「秋
海
棠
坂
地
に
て
水
は
け
よ
き
為
め
本
年
は
威
勢
よ
く
西
瓜
の
色
に
咲
乱
れ
居
候
」
と
い
う
く
だ
ん
の
芭
蕉
句
を
溶
け
込
ま
せ
た
修
辞
を
有
す
る
一
文
が
備
わ
る
こ
と
が
証
し
立
て
る
ｃ
荷
風
は
支
考
の
紹
介
す
る
芭
蕉
の
俳
論
に
展
開
さ
れ
る
方
法
論
を
以
て
「さ
く
ら
草
」
の
色
を
赤
ワ
イ
ン
の
そ
れ
に
見
立
て
る
と
い
う
く
だ
ん
の
句
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
寂
し
さ
や
独
り
飯
く
ふ
秋
の
暮
　
　
　
（大
正
六
年
二
月
一
日
「初
硯
し
秋
雨
や
ひ
と
り
飯
く
ふ
窓
の
そ
ば
（昭
和
十
三
年
七
月
十
日
「女
中
の
は
な
し
し
と
い
う
荷
風
の
秋
の
句
が
あ
る
ｃ
前
者
は
芭
蕉
の
「此
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮
」
（コ
（便
Ｌ
と
同
じ
く
芭
蕉
の
「あ
さ
が
ほ
に
我
は
飯
く
ふ
男
か
な
」
（『虚
栗
Ｌ
と
を
打
っ
て
一
九
と
し
た
も
の
で
あ
る
ｃ
後
者
は
芭
蕉
の
「あ
さ
が
ほ
に
」
の
句
の
「あ
さ
が
ほ
」
が
朝
露
に
濡
れ
た
姿
に
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
か
わ
秋
の
長
雨
を
連
想
し
、
季
節
は
秋
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
句
が
秋
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
る
新
鮮
さ
を
湛
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
荷
風
の
句
は
長
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
独
身
男
の
無
瑯
感
を
添
え
て
い
る
。
元
の
〔14〕
句
と
対
比
す
れ
ば
、
計
算
ず
く
の
知
性
の
勝
っ
た
句
作
り
と
知
れ
る
。
恙
な
く
君
鎌
倉
に
在
り
初
鰹
　
　
　
（昭
和
三
年
六
月
二
十
二
日
『日
乗
号
右
の
荷
風
句
は
『日
乗
』
に
よ
れ
ば
「燈
下
籾
山
梓
月
君
の
鎌
倉
日
記
を
よ
み
畢
へ
た
れ
ば
、
（梓
月
宛
の
）
手
紙
の
末
」
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
ｃ
俳
友
梓
月
の
健
在
を
祝
す
る
と
い
う
挨
拶
性
を
帯
び
た
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
芭
蕉
の
「鎌
倉
を
生
き
て
出
け
む
初
鰹
」
鳥
陸
奥
衛
Ｌ
と
い
う
古
句
を
ふ
ま
え
て
成
っ
て
い
る
ｃ
芭
蕉
の
旬
の
焦
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
「初
鰹
」
の
生
き
の
よ
さ
に
あ
る
が
、
荷
風
の
句
は
そ
の
生
き
の
よ
さ
を
取
っ
て
以
て
梓
月
の
文
章
の
こ
と
と
し
た
。
門
じ
め
て
宗
る
だ
け
宗
た
り
け
さ
の
春
（昭
和
十
年
一
月
二
日
『日
乗
し
寝
正
月
を
楽
し
む
詠
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
「門
し
め
て
だ
ま
つ
て
ね
た
る
面
白
さ
」
昌
炭
俵
」
「む
め
が
香
」
歌
仙
）
に
由
来
す
る
。
荷
風
俳
句
は
そ
の
典
範
を
元
禄
俳
諧
の
発
句
の
み
な
ら
ず
、
連
旬
に
も
求
め
て
い
た
。
芭
蕉
の
句
が
祖
型
を
求
め
て
い
る
の
は
、
「閉
戸
先
生
」
と
呼
ば
れ
た
六
朝
晋
の
孫
敬
で
あ
る
こ
と
も
言
い
添
え
た
い
（『蒙
求
」
「孫
敬
閉
一星
）。
舟
な
く
ば
雪
見
が
へ
り
の
こ
ろ
ぶ
ま
で
（昭
和
十
九
年
一
月
一
日
「不
易
」
所
収
「雪
の
日
し
舟
な
く
も
雪
見
が
へ
り
の
こ
ろ
ぶ
ま
で
こ
れ
は
人
口
に
檜
久
し
た
芭
蕉
の
「
い
ざ
さ
ら
ば
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
」
葛
花
摘
し
を
ふ
ま
え
て
、
読
み
手
に
も
芭
蕉
句
を
念
頭
に
自
分
の
句
を
読
ん
で
も
ら
お
う
と
し
た
。
上
五
を
「
い
ざ
行
か
む
」
の
形
に
す
る
の
は
『笈
の
小
文
』
や
『あ
ら
野
』
に
見
え
る
が
、
前
者
に
は
「書
林
風
月
と
聞
き
し
其
名
も
や
さ
し
く
覚
え
て
、
し
ば
し
立
寄
て
や
す
ら
ふ
程
に
、
雪
の
降
出
け
れ
ば
」
と
の
前
書
き
を
有
す
る
。
芭
蕉
句
は
一
の
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
ポ
エ
ム
で
あ
っ
て
、
降
り
出
し
た
雪
に
尻
込
み
せ
ず
に
、
寒
さ
を
厭
わ
ず
に
雪
中
に
踏
み
込
ん
で
雪
見
を
し
よ
う
と
の
風
狂
の
精
神
を
発
揚
す
る
句
で
あ
る
ｃ
で
」
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
」
は
進
ん
で
行
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
「と
こ
ろ
」
が
や
や
理
に
落
ち
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
う
し
た
句
の
構
造
が
こ
の
句
を
基
に
、
蕪
村
を
し
て
「
い
ざ
さ
ら
ば
蚊
遣
逃
れ
ん
虎
渓
ま
で
」
盆
小村
遺
稿
稿
本
）
と
い
う
句
を
作
ら
し
め
る
遠
因
を
な
し
た
．
荷
風
の
場
合
は
、
随
筆
「雪
の
日
」
に
つ
け
ば
、
雪
見
酒
の
後
は
楽
を
し
て
舟
に
乗
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
舟
が
な
け
れ
ば
歩
い
て
帰
る
し
か
な
く
、
そ
う
す
れ
ば
こ
ろ
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
意
味
と
知
れ
る
ｃ
「
雪
の
日
」
で
は
「舟
足
を
借
り
て
お
ち
つ
く
雪
見
か
な
」
と
併
記
さ
れ
る
の
で
、
芭
蕉
の
風
狂
の
精
神
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
荷
風
は
雪
見
の
高
尚
か
ら
日
常
性
の
俗
に
舞
い
戻
る
よ
う
な
心
境
を
一
句
に
織
り
込
ん
だ
。
芭
蕉
の
、
「倒
れ
て
後
己
ま
む
」
の
精
神
が
、
「舟
で
帰
れ
な
い
と
な
る
と
歩
い
て
帰
っ
て
雪
に
足
を
と
ら
れ
て
こ
ろ
ぶ
ま
で
だ
な
、
や
れ
や
れ
」
と
い
っ
た
酔
漢
の
凡
情
に
下
落
す
る
。
で
」
ろ
ぶ
ま
で
」
と
「
こ
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
」
の
違
い
は
大
き
い
が
、
芭
蕉
の
句
は
「高
悟
」
に
過
ぎ
る
の
で
、
む
し
ろ
「帰
俗
」
を
実
現
す
る
荷
風
の
旬
に
与
し
た
い
。
因
み
に
い
う
、
芭
蕉
の
「雪
見
に
こ
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
」
の
句
は
現
在
は
『校
本
芭
蕉
全
集
』
で
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
『花
摘
』
、
『笈
の
小
文
』
、
『あ
ら
野
』
な
ど
の
出
典
も
す
ぐ
に
知
れ
る
。
荷
風
の
俳
譜
へ
の
取
り
組
み
は
優
に
学
と
し
て
の
手
順
を
ふ
ん
で
い
る
と
主
張
す
る
の
が
、
本
稿
の
立
場
で
あ
る
が
、
荷
風
が
す
べ
て
の
古
人
の
句
を
初
出
俳
書
で
確
認
し
て
い
る
と
ま
で
言
い
募
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
の
句
に
し
て
も
哺
山
編
『俳
諾
古
選
』
、
涼
袋
編
『古
今
明
題
発
句
集
』
、
蝶
夢
編
『類
題
発
句
集
』
と
い
っ
た
手
近
〔15〕
な
俳
書
で
目
に
し
、
口
ず
さ
ん
で
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
ｃ
行
春
に
殊
更
惜
し
む
別
か
な
　
　
　
　
（昭
和
五
年
四
月
十
日
『日
乗
つ
『日
乗
』
に
は
「小
田
内
氏
の
需
に
よ
り
扇
子
に
送
別
の
句
を
か
き
て
贈
る
、
旬
に
目
く
」
と
し
て
あ
る
か
ら
、
送
別
の
挨
拶
吟
で
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
の
「行
く
春
を
近
江
の
人
と
惜
し
み
け
る
」
島
猿
〓二
）
と
い
う
著
名
な
吟
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
ｃ
芭
蕉
の
吟
は
『去
来
抄
』
に
、
「近
江
」
と
い
う
地
名
が
他
の
地
名
に
は
絶
対
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
な
ど
と
の
こ
ち
た
き
議
論
が
あ
る
が
、
人
と
の
別
れ
の
挨
拶
吟
に
収
敏
す
べ
く
、
そ
う
し
た
議
論
の
ま
つ
わ
る
地
名
は
敢
え
て
切
り
捨
て
て
の
句
作
り
で
あ
る
。
二
、
其
角
・
嵐
雪
自
作
の
随
筆
の
題
名
を
『冬
の
蠅
』
と
し
た
よ
う
に
、
荷
風
が
尤
も
傾
倒
し
た
近
世
の
俳
人
は
其
角
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
既
に
加
藤
郁
乎
氏
が
前
掲
書
な
ど
で
述
べ
る
な
ど
諸
家
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荷
風
の
旬
風
は
既
に
芭
蕉
の
旬
に
学
ん
だ
句
で
見
た
よ
う
に
、
古
句
の
精
密
な
鑑
賞
に
基
い
て
、
計
算
さ
れ
て
成
っ
た
知
性
の
勝
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
夏
取
之
介
氏
の
断
ず
る
如
く
、
句
と
し
て
の
評
価
を
高
き
に
置
く
こ
と
に
は
贔
員
の
引
き
倒
し
を
伴
う
が
、
そ
の
俳
文
学
研
究
の
痕
跡
を
た
ど
る
の
に
は
好
個
の
作
品
に
富
む
．
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
某
句
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
分
か
る
よ
う
な
修
辞
を
事
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
芭
蕉
句
で
見
た
よ
う
に
方
法
論
が
明
確
に
察
知
で
き
る
出
来
栄
え
だ
か
ら
で
あ
る
。
荷
風
は
「故
里
や
柳
も
招
く
御
堀
端
」
（昭
和
二
十
三
年
三
月
十
三
日
付
永
田
秀
吉
宛
）
と
い
う
句
も
あ
る
よ
う
に
東
京
と
い
う
都
市
に
郷
上
愛
を
抱
い
て
い
た
人
で
あ
る
）^
学
問
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
江
戸
愛
好
、
江
戸
憧
憬
も
東
京
を
故
郷
と
見
な
す
心
境
か
ら
発
し
て
い
る
。　
一
方
其
角
は
嵐
雪
と
並
び
、
江
戸
座
の
祖
と
目
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
都
市
系
俳
譜
の
濫
場
を
な
す
存
在
で
あ
る
ｃ
従
っ
て
、
後
期
戯
作
で
顕
者
に
な
る
江
戸
の
文
化
を
肯
定
謳
歌
す
る
よ
う
な
傾
向
の
先
路
を
な
す
句
が
多
い
ｃ
近
世
の
三
都
に
あ
っ
て
は
、
連
旬
に
つ
け
ば
「人
情
の
狩
人
」
と
評
せ
ら
る
る
よ
う
な
人
事
句
に
も
長
け
て
い
た
芭
蕉
で
あ
る
が
、
発
句
中
心
の
、
後
に
神
格
化
に
つ
な
が
る
よ
う
な
浅
薄
な
捉
え
方
で
は
、
田
園
趣
味
を
謳
歌
す
る
田
合
の
俳
人
と
い
う
の
が
、　
一
般
的
な
芭
蕉
観
で
あ
っ
た
。
対
し
て
其
角
が
洗
練
さ
れ
た
都
会
趣
味
を
備
え
た
「あ
す
び
人
」
と
し
て
、
後
期
江
戸
文
学
を
代
表
す
る
戯
作
者
た
ち
の
尊
崇
を
集
め
た
の
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
っ
山
東
京
伝
が
、
洒
落
本
な
ど
の
戯
作
を
其
角
の
句
を
冒
頭
に
引
い
て
か
ら
書
き
始
め
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
り
、
考
証
随
筆
『近
世
奇
跡
考
』
で
一
章
を
割
い
て
そ
の
親
児
の
情
を
披
歴
し
た
と
い
う
の
は
、
狂
歌
や
川
柳
と
い
っ
た
江
戸
文
化
の
謳
歌
を
本
質
と
規
定
し
う
る
文
藝
が
隆
盛
を
極
め
た
時
代
に
生
き
た
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
荷
風
は
欧
米
に
範
を
取
っ
て
工
業
化
す
る
明
治
以
降
の
近
代
化
の
波
濤
の
中
で
、
愛
慕
す
る
フ
ラ
ン
ス
文
明
と
同
じ
く
完
成
さ
れ
た
文
明
の
形
態
を
備
え
て
い
た
と
見
な
す
江
戸
伝
来
の
文
明
が
次
第
に
損
な
わ
れ
て
い
く
あ
り
よ
う
に
限
り
な
い
愛
惜
の
情
を
注
い
で
自
ら
の
郷
土
を
慈
し
ん
だ
文
学
者
で
あ
る
。
江
戸
謳
歌
の
先
駆
け
た
る
其
角
を
愛
好
す
る
所
以
で
あ
る
。
長
ら
へ
て
わ
れ
も
こ
の
世
を
冬
の
蠅
　
　
　
　
（昭
和
三
年
十
月
廿
一
日
）
荷
風
が
随
筆
の
題
名
を
す
ら
求
め
た
其
角
の
句
は
「憎
ま
れ
て
な
が
ら
ふ
る
人
冬
の
蠅
」
弯
続
虚
栗
し
だ
が
、
『俳
家
奇
人
談
』
や
鳥
明
編
『俳
諧
故
人
五
百
題
』
に
も
見
え
る
。
後
者
は
中
七
を
「な
が
ら
へ
る
人
」
に
作
る
。
〔16〕
「
わ
れ
も
」
の
「も
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
其
角
と
自
分
と
を
並
列
す
る
助
詞
ｃ
同
時
に
こ
の
「も
」
は
、
当
然
其
角
句
を
念
頭
に
鑑
賞
す
べ
き
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
省
略
さ
れ
た
「憎
ま
れ
て
」
が
「
こ
の
世
を
」
に
連
動
す
る
よ
う
な
作
用
を
す
る
。
つ
ま
り
、
「其
角
は
長
生
き
す
る
と
憎
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
憎
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
長
生
き
す
る
と
、
自
分
自
身
を
秋
を
経
て
冬
に
ま
で
命
を
つ
な
ぐ
蠅
に
擬
し
た
が
、
わ
た
く
し
も
ま
た
齢
半
百
を
越
え
よ
う
と
し
て
世
人
の
憎
し
み
を
買
う
の
が
常
だ
が
、
わ
た
く
し
か
ら
も
軽
桃
浮
薄
な
こ
の
近
代
日
本
を
憎
ん
で
生
き
て
い
こ
う
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
む
こ
と
と
な
る
ｃ
昭
和
三
年
に
荷
風
は
四
十
九
歳
で
あ
り
、
現
代
的
に
は
決
し
て
「な
が
ら
へ
る
」
と
は
言
え
な
い
齢
だ
が
、
近
世
に
あ
っ
て
は
既
に
「翁
」
と
呼
ば
れ
る
齢
で
あ
り
、
芭
蕉
も
其
角
も
こ
の
齢
に
は
没
し
て
い
た
。
漢
詩
人
の
父
を
持
ち
、
自
ら
も
漢
詩
を
作
る
な
ど
し
て
い
た
荷
風
で
あ
る
か
ら
、
『淮
南
子
』
原
道
訓
の
「
五
十
に
し
て
四
十
九
年
の
非
を
知
る
」
と
い
う
憤
用
句
も
念
頭
に
あ
っ
て
、
人
生
の
過
ぎ
越
し
行
き
方
を
省
察
す
る
句
と
し
て
読
ん
で
よ
い
の
で
あ
る
。
人
は
僅
か
十
七
字
の
小
宇
宙
に
文
明
批
評
に
類
す
る
思
想
を
読
み
こ
む
こ
と
を
疑
念
視
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
「第
二
藝
術
論
」
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「進
歩
的
知
識
人
」
に
は
見
向
き
も
さ
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
俳
句
に
、
か
か
る
思
想
性
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
は
牽
強
附
会
の
謗
り
を
免
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
偏
向
の
嫌
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
学
は
和
漢
洋
に
亘
り
、
識
は
古
今
を
貫
く
荷
風
の
わ
ざ
く
れ
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
十
七
字
の
中
に
も
文
明
批
評
の
口
吻
を
聞
き
取
る
こ
と
は
不
当
で
は
あ
る
ま
い
ｃ
荷
風
は
本
質
的
に
散
文
作
家
で
あ
っ
た
が
、
詩
人
の
魂
を
備
え
て
い
た
ｃ
「も
」
た
だ
一
文
字
に
も
千
釣
の
重
み
を
賦
与
す
る
。
宵
ご
と
に
傘
の
お
も
さ
や
五
月
雨
（昭
和
二
年
六
月
二
十
六
日
「歌
舞
伎
座
の
稽
古
し
傘
重
き
彼
岸
の
雪
や
老
の
坂
　
　
　
（昭
和
十
年
三
月
二
十
八
日
『日
乗
し
傘
を
手
に
し
て
降
る
雪
や
雨
の
軽
重
を
感
じ
る
と
い
え
ば
、
す
ぐ
さ
ま
其
角
の
「わ
が
雪
と
お
も
へ
ば
か
ろ
し
笠
の
上
」
二
雑
談
集
し
が
想
起
さ
れ
る
ｃ
芭
蕉
の
「夜
着
は
重
し
呉
天
に
雪
を
み
る
あ
ら
ん
」
名
虚
栗
Ｌ
は
、
周
知
の
よ
う
に
『景
徳
伝
燈
録
』
な
ど
を
介
し
禅
語
と
し
て
普
及
し
て
い
た
唐
の
可
士
の
「僧
を
送
る
」
五
律
の
「笠
は
重
し
呉
天
の
雪
、
軽
は
香
る
楚
地
の
花
」
と
い
う
一
聯
を
踏
ま
え
る
．
芭
蕉
が
前
半
の
「笠
」
を
「夜
着
」
と
し
た
の
を
、
「夜
着
」
を
「傘
」
と
し
て
更
に
パ
ロ
デ
イ
化
し
た
の
が
其
角
で
あ
る
。
芭
蕉
が
冬
の
夜
の
蒲
団
に
重
み
を
感
じ
つ
つ
遠
く
唐
上
の
雪
を
想
像
し
た
の
に
対
し
、
其
角
は
唐
詩
と
芭
蕉
句
と
に
共
通
す
る
「重
し
」
を
と
っ
ば
ら
つ
て
、
自
己
の
所
有
物
で
あ
れ
ば
雪
も
軽
い
と
転
じ
た
。
後
世
の
貞
佐
の
「借
も
の
と
お
も
へ
ば
お
も
し
傘
の
雪
」
亀
梨
園
け
と
い
う
句
は
再
び
「重
し
」
に
戻
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ｃ
荷
風
も
ま
た
其
角
の
「か
ろ
し
」
を
「重
し
」
に
戻
し
て
梅
雨
空
の
鬱
陶
し
さ
や
老
衰
の
自
覚
を
詠
じ
た
。
「宵
ご
と
に
」
や
「老
の
坂
」
は
歌
語
と
し
て
熟
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
主
観
性
を
増
し
て
い
る
ｃ
木
母
寺
に
歌
の
会
あ
り
秋
の
風
　
　
　
（大
正
十
五
年
四
月
六
日
『日
乗
Ｌ
こ
の
句
は
其
角
の
「木
母
寺
に
歌
の
会
あ
り
け
ふ
の
月
」
亀
句
兄
弟
し
の
下
五
を
変
え
た
句
で
あ
る
。
以
て
荷
風
が
常
住
其
角
句
を
目
ず
さ
ん
で
い
た
日
常
が
発
男
と
す
る
。
『日
乗
』
の
記
事
に
つ
け
ば
、
こ
の
句
は
二
世
市
川
左
団
次
が
歌
舞
伎
座
の
楽
屋
の
調
度
を
新
調
し
、
自
ら
が
地
袋
の
小
襖
に
木
〔17〕
母
寺
周
辺
の
風
景
を
描
き
、
そ
の
画
賛
を
求
め
ら
れ
て
荷
風
が
作
っ
た
も
の
。
し
か
し
、
こ
の
其
角
句
を
手
直
し
た
句
は
、
「
初
潮
や
萱
の
絶
間
を
鉦
の
士こ
、
「傘
さ
し
て
鐘
き
く
門
や
春
の
雨
」
と
と
も
に
日
記
の
中
に
は
記
さ
れ
た
が
、
左
団
次
の
絵
に
は
書
き
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
棄
て
ら
れ
た
二
句
の
中
、
前
者
は
『東
海
道
四
谷
怪
談
』
の
舞
台
絵
に
賛
し
た
「初
汐
や
寄
る
藻
の
中
に
人
の
骨
」
が
類
句
で
あ
る
。
民
谷
伊
右
衛
門
が
戸
板
返
し
の
怪
異
に
脅
か
さ
れ
る
の
は
第
三
幕
「砂
村
御
亡
堀
の
場
」
で
、
木
母
寺
か
ら
は
隅
田
川
を
下
っ
た
深
川
の
地
で
の
こ
と
に
な
る
が
、
落
語
の
「
野
ざ
ら
し
」
で
主
人
公
が
浪
人
の
輩
み
に
な
ら
つ
て
美
女
の
骸
骨
を
釣
ら
ん
と
し
て
赴
く
の
は
、
向
島
の
木
母
寺
界
隈
で
の
こ
と
。
荷
風
は
歌
舞
伎
座
の
作
者
部
屋
に
出
入
り
し
舞
台
袖
で
拍
子
木
を
叩
き
、
落
語
家
朝
寝
坊
夢
楽
の
鞄
持
ち
を
務
め
る
な
ど
し
て
江
戸
の
演
藝
に
は
造
詣
が
深
く
、
本
母
寺
界
隈
が
古
来
く
り
か
え
し
、
演
藝
の
舞
台
と
さ
れ
て
い
た
の
を
熟
知
し
て
い
た
．
「傘
さ
し
て
」
の
句
に
も
其
角
句
と
同
様
に
原
句
が
あ
り
、
そ
れ
は
三
宅
哺
山
の
「傘
さ
し
て
悼
さ
し
行
く
や
春
の
雨
」
Ｑ
俳
諧
新
選
し
で
あ
っ
た
。
荷
風
が
古
人
の
句
を
鑑
賞
す
る
の
に
座
右
の
書
と
し
て
い
た
句
集
の
一
に
『俳
譜
新
選
』
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
其
角
の
旬
に
し
ろ
、
哺
山
の
句
に
し
ろ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
意
識
的
に
改
変
し
た
の
か
、
あ
ま
た
の
古
句
を
詰
ん
じ
る
中
で
、
古
人
の
句
と
自
分
の
句
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
、
口
を
つ
い
て
出
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
荷
風
の
其
角
句
へ
の
傾
倒
度
を
測
定
す
る
本
節
の
課
題
か
ら
は
逸
脱
す
る
が
、
荷
風
が
左
団
次
の
小
襖
の
絵
に
書
き
添
え
た
の
は
、
次
の
七
言
絶
句
で
あ
っ
た
。
十
里
長
塘
望
欲
迷
　
十
里
の
長
塘
望
迷
は
ん
と
欲
す
傷
春
重
過
断
橋
西
　
春
を
傷
ん
で
重
ね
て
過
ぐ
断
橋
の
西
王
孫
塚
上
靡
蕪
雨
　
王
孫
塚
上
靡
蕪
の
雨
一
路
残
鶯
抵
死
晴
　
一
路
残
鶯
死
に
抵
る
ま
で
晴
く
こ
の
漢
詩
は
「涅
上
春
遊
二
十
絶
句
　
存
十
首
」
と
題
し
て
明
治
二
十
一
年
（
一
人
九
八
）
二
月
二
十
六
日
発
行
の
『桐
陰
会
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
連
作
の
第
十
首
。
大
正
十
五
年
、
四
十
八
歳
の
荷
風
は
、
は
る
か
昔
、
二
十
歳
の
頃
の
自
作
を
思
い
出
し
て
小
襖
に
書
し
た
。
こ
の
漢
詩
発
表
の
数
年
前
か
ら
、
荷
風
は
明
治
漢
詩
史
に
足
跡
を
印
す
る
岩
渓
裳
川
に
入
門
、
莫
逆
の
友
井
上
唖
々
共
に
漢
詩
を
学
ん
で
い
た
。
裳
川
の
連
作
に
「遊
春
絶
句
節
八
」
禽
裳
川
自
選
稿
』
第
四
巻
）
が
あ
り
、
そ
の
第
一
首
は
王
孫
遺
跡
柳
菱
髪
　
工
孫
の
遺
跡
柳
菱
菱
水
浸
白
鴎
春
放
藍
　
水
は
白
鴎
を
浸
し
て
春
は
藍
を
放
つ
歌
哭
千
年
人
酔
醒
　
歌
は
十
年
を
哭
し
て
人
は
酔
醒
す
残
碑
涙
雨
古
重
三
　
残
碑
の
涙
雨
重
〓
一古
り
た
り
自
註
に
「墨
江
の
都
人
二
月
二
日
の
雨
を
以
て
涙
雨
と
称
す
」
と
あ
る
ｃ
こ
れ
は
梅
若
伝
説
に
ち
な
む
隅
田
川
の
春
景
色
を
詠
じ
た
も
の
だ
か
ら
、
荷
風
の
右
の
詩
と
主
題
が
重
な
る
。
荷
風
は
師
匠
裳
川
の
詩
作
を
示
さ
れ
て
、
そ
れ
を
手
本
に
自
ら
の
「春
遊
」
詩
と
し
て
右
の
詩
を
作
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
因
み
に
い
え
ば
、
裳
川
も
荷
瓜
も
恐
ら
く
木
母
寺
を
詠
じ
た
漢
詩
の
先
路
と
し
て
仰
い
だ
の
は
、
「黄
昏
一
片
靡
蕪
の
雨
、
偏
へ
に
王
孫
墓
上
に
傍
ふ
て
多
し
」
の
一
聯
を
含
む
柏
木
如
亭
の
「木
母
寺
」
と
、
「
王
孫
墓
上
靡
蕪
の
雨
、
春
光
を
改
換
す
る
こ
と
四
十
年
」
の
一
聯
を
備
え
る
梁
川
星
巌
の
「
墨
水
遊
春
詞
十
首
」
其
十
（い
ず
れ
も
『星
巌
集
』
戊
集
巻
一
所
収
）
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
其
角
が
荷
風
の
嗜
好
に
叶
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
其
角
が
〔18〕
蕉
門
の
俳
人
の
中
で
は
、
漢
学
の
素
養
が
あ
り
、
漢
詩
を
ふ
ま
え
て
の
句
作
り
を
得
意
と
し
て
い
た
と
い
う
事
情
あ
る
が
故
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
荷
風
の
漢
学
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
は
迂
回
で
は
な
く
本
道
を
辿
る
こ
と
と
な
る
。
荷
風
の
漢
学
の
素
養
は
俳
句
を
作
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
果
し
て
い
た
か
。
行
春
や
窓
の
鶏
鵡
の
案
じ
顔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
正
十
五
年
頃
）
偏
奇
館
の
窓
辺
で
鶏
鵡
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
ぬ
。
こ
れ
は
、
趣
向
立
て
の
句
、
換
言
す
れ
ば
虚
構
の
句
で
あ
ろ
う
ｃ
窓
辺
の
鶏
鵡
と
い
う
趣
向
立
て
で
漢
詩
人
荷
風
が
想
起
し
た
の
は
次
の
自
居
易
の
詩
「郊
女
」
で
あ
っ
た
。
鰐
停
十
五
勝
天
仙
　
鰐
停
十
五
天
仙
に
勝
り
白
日
垣
蛾
旱
地
蓮
　
白
日
の
垣
蛾
日十
地
の
蓮
何
庭
問
教
鶏
鵡
語
　
何
れ
の
処
に
か
閑
に
鶏
鵡
に
語
を
教
ふ
碧
紗
窓
下
繍
床
前
　
碧
紗
窓
下
繍
床
の
前
齢
十
五
の
天
女
に
も
優
る
美
女
が
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
カ
ー
テ
ン
の
掛
か
っ
た
窓
と
美
し
い
刺
繍
で
飾
ら
れ
た
寝
台
と
の
間
で
鶏
鵡
に
言
葉
を
教
え
て
い
る
。
女
性
の
艶
冶
な
風
情
が
デ
素
と
す
る
内
容
の
詩
。
「
窓
下
」
を
「簾
前
」
と
言
い
換
え
て
、
同
じ
艶
冶
な
風
情
を
醸
し
た
の
は
、
荷
風
の
漢
詩
の
師
岩
渓
裳
川
の
次
の
七
絶
で
あ
る
（『裳
川
自
選
稿
』
第
四
巻
「無
題
五
首
」
上
全
一
。絶
無
人
虎
宕
相
思
　
絶
へ
て
人
無
き
処
相
思
を
写
し
雨
瀑
海
棠
紅
一
枝
　
雨
は
海
棠
紅
一
枝
を
湿
ほ
す
恐
被
簾
前
鶏
鵡
省
　
恐
ら
く
は
簾
前
の
鶏
鵡
に
省
ら
れ
ん
涙
痕
字
字
量
胴
脂
　
一候
痕
字
字
咽
脂
に
量
む
人
知
れ
ず
書
き
綴
る
恋
文
の
文
字
が
悲
恋
故
に
流
す
涙
と
紅
白
粉
と
で
判
読
不
能
に
な
る
と
い
う
内
容
の
裳
川
の
詩
は
白
詩
に
比
し
て
数
段
艶
っ
ぽ
い
。
雨
に
濡
れ
る
海
棠
は
古
来
美
女
の
讐
え
だ
が
、
も
と
は
こ
れ
も
白
居
易
の
「長
恨
歌
」
に
も
歌
わ
れ
た
楊
貴
妃
を
指
す
語
（『闊
九
天
宝
遺
事
Ｌ
ｃ
蕪
村
が
「海
棠
や
白
粉
に
紅
あ
や
ま
で
る
」
と
詠
じ
た
の
も
、
荷
風
が
「吉
原
十
句
」
と
前
書
き
し
て
詠
じ
た
「海
棠
や
雨
の
籠
の
昼
し
づ
か
」
も
、
女
性
の
暗
喩
と
し
て
の
「海
棠
」
と
い
う
詩
語
を
生
か
し
て
い
る
。
荷
風
は
自
詩
も
裳
川
の
詩
も
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
の
白
詩
は
其
角
の
詩
曇
中
に
も
蓄
え
い
れ
て
い
た
。
其
角
に
「
二
星
私
二
憾
ム
と
な
り
の
娘
年
十
五
」
（「虚
栗
Ｌ
と
い
う
七
タ
の
牽
牛
織
女
を
詠
じ
た
句
が
あ
る
が
、
其
角
は
自
ら
こ
の
句
の
「娘
年
十
五
」
が
自
詩
の
「郷
女
」
に
出
来
す
る
と
前
書
き
で
注
す
る
。
荷
風
の
「行
春
や
」
の
句
は
鶏
鵡
の
し
か
め
つ
ら
を
写
す
か
に
見
え
て
実
は
飼
い
主
で
あ
る
窓
前
の
美
女
の
惜
春
と
春
愁
と
で
ゆ
が
ん
だ
顔
を
活
写
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
漢
詩
の
素
養
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
初
東
風
や
一
二
の
橋
の
人
通
り
　
　
（昭
和
四
年
十
月
十
六
日
吉
井
勇
宛
）
「
一
二
の
橋
」
は
麻
布
を
貫
流
す
る
古
川
に
架
か
る
橋
を
指
す
な
ら
ば
、
偏
奇
館
か
ら
の
眼
前
嘱
日
の
句
と
な
る
が
、
ヨ
一
一の
橋
の
」
は
や
は
り
其
角
句
に
由
来
す
る
。
「
ほ
と
と
ざ
す
一
二
の
橋
の
夜
明
け
か
な
」
愚
灰
俵
し
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
其
角
の
句
は
『五
元
集
』
、
鳥
明
編
『俳
諧
故
人
五
百
題
』
に
も
見
え
る
。
荷
分
の
「村
し
ぐ
れ
一
二
の
橋
の
竹
笠
屋
」
鳥
暗
野
後
集
し
は
其
角
に
追
唱
し
た
も
の
か
。
こ
の
其
角
句
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
四
年
刊
『俳
譜
み
ヽ
な
草
』
（老
鼠
軒
螺
省
翁
遺
稿
、
其
角
堂
永
機
編
、
小
築
庵
春
湖
校
）
乾
坤
二
冊
の
坤
冊
に
考
証
が
見
え
る
。
本
所
の
一
の
橋
、
二
の
橋
と
す
る
旧
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説
を
斥
け
て
、
京
都
下
京
区
本
町
東
福
寺
門
前
大
和
大
路
に
架
か
る
橋
で
あ
る
と
の
説
を
掲
げ
る
。
こ
の
書
は
其
角
の
俳
脈
を
明
治
期
に
承
け
る
永
機
の
俳
書
で
あ
る
か
ら
荷
風
も
見
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
で
、
さ
り
げ
な
く
眼
前
嘱
日
の
句
を
詠
じ
た
か
の
如
く
に
見
せ
て
、
そ
の
底
に
は
か
か
る
俳
譜
研
究
の
成
果
を
ひ
そ
め
て
い
た
ｃ
燈
の
見
え
ぬ
川
岸
ば
か
り
月
見
哉
（昭
和
十
一
年
十
月
一
日
付
邦
枝
完
二
宛
）
こ
の
句
は
前
書
き
に
「中
秋
散
歩
口
吟
」
と
あ
る
ｃ
前
日
付
の
『日
乗
』
に
「白
髭
橋
を
わ
た
り
玉
の
井
に
少
想
し
十
二
時
頃
帰
宅
」
と
あ
る
の
で
散
歩
の
コ
ー
ス
を
想
像
し
う
る
。
こ
の
句
は
三
ノ
井
遊
郭
と
の
関
連
と
修
辞
の
部
分
的
一
致
と
か
ら
其
角
の
著
名
な
「間
の
夜
は
吉
原
ば
か
り
月
夜
か
な
」
亀
武
蔵
曲
し
と
対
比
し
て
鑑
賞
す
べ
き
旬
で
あ
る
。
其
角
の
句
は
通
常
不
夜
城
吉
原
が
月
の
出
ぬ
漆
黒
の
宵
闇
で
も
月
が
出
て
い
る
よ
う
に
明
る
い
と
解
さ
れ
る
。
荷
風
は
玉
ノ
井
か
ら
の
帰
路
、
白
髭
橋
近
く
に
到
っ
て
、
玉
ノ
井
の
燈
火
が
背
後
に
遠
ざ
か
っ
て
よ
う
や
く
夜
空
に
輝
く
月
が
は
っ
き
り
そ
れ
と
眺
め
や
ら
れ
た
と
い
う
内
容
に
転
じ
た
。
両
句
の
落
差
は
荷
風
に
よ
っ
て
意
図
的
に
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
ｃ
其
角
ほ
ど
に
は
荷
風
の
文
章
の
中
で
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
其
角
に
並
称
さ
れ
る
嵐
雪
の
句
も
ま
た
荷
風
の
愛
誦
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
足
袋
の
四
十
も
む
か
し
古
机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『荷
風
百
句
〓
こ
の
句
は
嵐
雪
の
、
各
種
類
題
発
句
集
に
も
見
え
る
「古
足
袋
の
四
十
に
足
を
ふ
み
込
ぬ
」
ミ
い
つ
を
昔
Ｌ
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
。
穿
き
古
し
た
足
袋
の
よ
う
に
人
生
に
も
疲
れ
て
四
十
路
に
入
っ
た
と
い
う
の
が
嵐
雪
の
原
句
だ
と
す
れ
ば
、
荷
風
は
嵐
雪
さ
ん
は
四
十
代
に
な
る
こ
と
を
古
足
袋
と
称
し
た
が
、
四
十
を
遥
か
に
越
え
た
わ
た
く
し
は
い
っ
た
い
何
に
讐
え
ら
れ
よ
う
か
。
た
だ
今
も
四
十
代
の
頃
に
愛
用
し
て
い
た
机
は
目
の
前
に
あ
る
と
い
う
も
の
ｃ菊
さ
へ
も
赤
き
を
め
づ
る
世
な
り
け
り
　
（昭
和
十
六
年
十
一
月
十
五
日
）
菊
さ
へ
も
赤
き
が
目
立
つ
世
な
り
け
り
『日
乗
』
に
は
「
日
比
谷
を
過
ぐ
ｃ
菊
ま
つ
り
と
や
ら
称
ふ
る
催
あ
り
と
て
人
雑
踏
せ
り
。
戯
に
口
ず
さ
む
こ
と
左
の
ご
と
し
」
と
あ
る
後
に
右
の
句
が
記
さ
れ
る
。
昭
和
十
六
年
と
い
え
ば
軍
国
主
義
一
色
の
世
の
中
で
あ
る
が
、
荷
風
は
そ
れ
を
名
指
さ
ず
に
、
「赤
き
」
と
い
っ
た
．
通
常
「赤
」
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
ヘ
の
蔑
称
と
し
て
言
論
統
制
下
の
官
憲
が
用
い
て
普
及
し
た
語
で
あ
る
が
、
表
面
上
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
指
す
よ
う
で
、
暗
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
椰
楡
す
る
響
き
を
「紅
旗
」
な
ど
と
の
関
連
か
ら
筆
者
は
聞
き
な
す
。
こ
の
句
は
嵐
雪
の
「黄
菊
白
菊
其
外
の
名
は
な
く
も
哉
」
（冒
あ
袋
Ｌ
と
い
う
『俳
譜
古
選
』
ほ
か
類
題
発
句
集
に
多
く
収
載
さ
れ
る
句
を
前
提
と
す
る
．
正
岡
子
規
の
「月
も
あ
り
黄
菊
白
菊
く
る
ヽ
秋
」
（明
治
二
十
九
年
「俳
句
二
十
四
健
し
も
嵐
雪
句
を
か
す
め
る
。
白
と
黄
と
を
愛
で
る
だ
け
で
よ
い
は
ず
の
菊
を
ば
、
祭
り
と
称
し
て
け
ば
け
ば
し
く
飾
り
立
て
、
中
に
は
赤
い
菊
す
ら
存
す
る
と
す
る
ｃ
種
の
配
合
で
赤
い
菊
も
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
拙
速
を
事
と
し
て
塗
料
で
塗
り
立
て
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
三
、
蕪
村
江
戸
に
郷
土
愛
を
懐
く
荷
風
は
、
江
戸
座
の
祖
た
る
其
角
に
傾
倒
し
、
そ
の
句
を
学
ぶ
こ
と
深
い
．
同
じ
く
芭
蕉
以
上
に
其
角
の
句
風
を
重
ん
じ
て
、
京
都
の
睡
巷
に
あ
っ
て
、
町
住
ま
い
の
哀
歓
を
句
の
中
に
畳
み
込
む
蕪
村
に
〔20〕
句
風
が
似
る
で
あ
ろ
う
ｃ
趣
向
の
俳
人
蕪
村
以
上
に
知
性
が
勝
っ
て
い
て
、
実
景
嘱
目
詠
な
の
か
、
虚
構
の
観
念
句
な
の
か
、
渾
然
一
体
と
し
て
見
分
け
が
つ
か
ぬ
と
い
う
蕪
村
の
高
み
に
は
達
し
え
な
か
っ
た
の
が
荷
風
の
句
で
あ
ろ
う
か
ｃ
其
角
を
模
し
て
燕
村
に
は
及
ば
ぬ
と
は
言
い
条
、
子
規
一
派
の
蕪
村
称
揚
運
動
の
後
に
旬
を
作
っ
た
荷
風
で
あ
れ
ば
、
当
然
蕪
村
句
集
に
は
親
し
み
、
蕪
村
の
句
を
直
接
ふ
ま
え
た
句
も
あ
る
。
蕪
村
も
ま
た
其
角
以
上
に
漢
詩
文
の
素
養
が
あ
り
、
漢
詩
を
ふ
ま
え
た
旬
を
多
く
賦
し
、
自
ら
漢
詩
も
作
っ
た
の
で
、
荷
風
と
教
養
の
点
で
類
似
す
る
ゆ
え
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
化
け
さ
う
な
留
守
居
の
ば
ヾ
や
月
の
雨（昭
和
六
年
九
月
二
十
六
日
『日
未
し
『日
乗
』
に
は
か
つ
て
荷
風
が
関
根
歌
を
囲
っ
て
い
た
壺
中
庵
に
「
七
月
以
来
お
清
と
い
ふ
老
婆
一
人
留
守
番
を
な
し
居
れ
る
な
り
、
夜
に
入
り
雨
や
ヽ
小
降
り
に
な
り
た
れ
ば
、
せ
め
て
の
心
や
り
に
と
留
守
居
の
老
婆
を
訪
ひ
四
方
山
の
は
な
し
ヽ
て
帰
る
」
と
記
し
て
、
右
の
句
を
掲
げ
る
。
こ
の
句
は
蕪
村
の
「
化
け
そ
う
な
傘
か
す
寺
の
時
雨
哉
」
亀
新
五
子
稿
」
、
７
村̈
句
集
拾
泣漫
）
を
踏
ま
え
る
ｃ
「
化
け
さ
う
な
」
も
の
は
蕪
村
で
は
傘
で
あ
っ
た
も
の
が
、
荷
風
は
老
婆
と
し
た
ｃ
因
み
に
い
え
ば
、
蕪
村
の
句
は
勝
延
の
「
雨
ヲ
聞
く
夜
月
化
け
ら
ん
ほ
と
と
ぎ
す
」
昌
虚
栗
し
か
ら
案
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ｃ
諸
註
が
指
摘
し
な
い
の
で
申
し
添
え
る
。
行
春
や
ゆ
る
む
鼻
緒
の
日
和
下
駄
　
　
　
　
　
　
　
　
（「荷
風
百
句
し
傘
さ
ゝ
で
物
買
ひ
に
出
る
春
の
雨
（明
治
三
十
三
年
五
月
十
日
「活
文
壇
し
蕪
村
に
「
春
雨
や
ゆ
る
い
下
駄
借
す
奈
良
の
宿
」
鳥
古
今
句
集
Ｌ
と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
の
「
ゆ
る
い
下
駄
」
と
い
う
の
は
当
然
鼻
緒
が
ゆ
る
い
下
駄
の
意
で
あ
る
か
ら
、
荷
風
の
日
和
下
駄
の
旬
に
結
び
つ
く
。
ま
た
ふ
る
か
ふ
ら
な
い
か
の
春
雨
の
中
を
傘
を
さ
さ
な
い
で
出
か
け
る
荷
風
の
気
散
じ
な
心
境
は
、
蕪
村
の
そ
れ
と
相
通
じ
る
。
荷
風
の
後
者
の
旬
に
は
「小
楼
一
夜
」
と
の
前
書
き
が
あ
る
。
こ
れ
は
吉
原
の
青
楼
で
一
晩
過
ご
し
た
と
の
意
味
で
あ
る
が
、
」長
詩
人
で
あ
っ
た
荷
風
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
南
宋
、
陸
済
の
「臨
安
に
て
春
雨
初
め
て
審
る
」
と
い
う
詩
の
「小
楼
一
夜
春
雨
を
聴
き
、
深
巷
明
朝
杏
花
を
売
ふ
」
と
い
う
一
聯
よ
り
意
識
的
に
摘
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
陸
滋
の
詩
も
春
雨
を
詠
じ
、
荷
風
の
漢
詩
の
師
岩
渓
裳
川
も
陸
瀞
の
詩
を
愛
好
し
た
。
其
角
を
模
し
た
旬
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
荷
風
の
場
合
、
俳
句
を
学
ん
で
も
、
得
て
し
て
漢
詩
と
の
連
関
の
糸
が
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
裳
川
が
一
代
の
漢
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
、
俳
句
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
の
影
響
か
も
知
れ
ぬ
。
散
り
て
後
悟
る
姿
や
芥
子
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『荷
風
百
句
し
蕪
村
の
「ち
り
て
後
お
も
か
げ
に
た
つ
ぼ
た
ん
哉
」
（７
一村
句
集
し
と
上
五
が
重
な
り
、
花
の
名
で
結
ぶ
構
成
も
重
な
る
。
ま
た
荷
風
の
「芥
子
の
花
」
に
し
ろ
、
蕪
村
の
「
ぼ
た
ん
」
に
し
ろ
、
人
物
の
比
喩
と
し
た
い
。
蕪
村
の
場
合
は
「
ぼ
た
ん
」
に
讐
え
ら
れ
る
よ
う
な
あ
で
や
か
な
女
性
が
没
し
て
後
、
そ
の
面
影
を
偲
ぶ
句
。
蕪
村
特
有
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
漂
う
。
荷
風
は
こ
こ
で
も
俗
に
砕
け
て
、
芥
子
の
花
が
散
っ
て
い
わ
ゆ
る
芥
子
坊
主
に
な
っ
た
姿
を
男
性
の
出
家
し
た
姿
に
擬
す
る
。
流
し
呼
ぶ
揚
屋
の
町
の
明
け
易
き
　
　
（明
治
二
十
二
年
七
月
「翠
嵐
集
し
「
流
し
」
の
音
曲
師
を
呼
ぶ
人
物
は
、
舞
台
が
「揚
屋
」
と
い
う
花
柳
界
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
将
か
妓
女
が
似
つ
か
わ
し
い
．
そ
う
す
る
と
発
想
の
起
点
は
、
蕪
村
の
「わ
た
し
呼
女
の
声
や
小
夜
ち
ど
り
」
亀
新
五
子
稿
し
あ
〔21〕
る
い
は
「渡
し
呼
ぶ
草
の
あ
な
た
の
一扇
か
な
」
亀
蕪
村
句
集
し
で
あ
ろ
う
。
蕪
村
の
後
者
の
句
は
「扇
」
の
持
ち
主
が
デ
素
と
し
て
視
覚
に
力
点
を
置
く
句
で
あ
る
が
、
前
者
は
「女
の
声
」
で
聴
党
を
喚
起
す
る
ｃ
荷
風
の
句
も
聴
覚
に
力
点
が
あ
ろ
う
。
「小
夜
ち
ど
り
」
は
冬
の
川
辺
の
情
景
で
あ
る
か
ら
、
荷
風
は
季
節
を
も
夏
に
転
じ
た
。
渋
柿
の
花
咲
く
裏
の
厩
か
な
　
　
（明
治
三
十
三
年
六
月
十
日
「活
文
壇
し
こ
れ
は
蕪
村
の
「渋
柿
の
花
ち
る
里
と
成
り
に
け
り
」
弯
新
花
摘
し
に
由
来
す
る
。
荷
風
は
蕪
村
が
「里
」
と
漠
然
と
指
し
て
い
た
情
景
を
、
「裏
の
厩
」
と
限
定
し
て
み
せ
、
か
つ
「ち
る
」
の
哀
感
を
「咲
く
」
の
卑
俗
美
に
転
じ
た
。
水
涸
れ
て
桟
橋
な
が
き
渡
し
哉
　
　
　
（昭
和
七
年
一
月
十
五
日
『日
乗
し
「水
洞
れ
」
と
い
う
珍
し
い
措
辞
と
い
い
、
晩
秋
の
話
条
た
る
水
辺
の
景
観
と
い
い
、
蕪
村
の
「柳
散
り
清
水
涸
れ
水
処
々
」
島
俳
諧
古
寵塵
）
か
ら
作
ら
れ
た
句
と
思
し
い
ｃ
蕪
村
の
句
自
体
は
北
宋
、
蘇
拭
の
「水
落
ち
て
石
出
づ
」
「
後
赤
壁
賦
」、
『古
文
真
宝
後
集
し
を
踏
ま
え
る
。
か
ぞ
へ
見
る
日
記
の
巻
や
古
火
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
（昭
和
八
年
春
）
荷
風
は
『断
腸
亭
日
乗
』
を
戦
下
空
襲
避
難
時
に
も
携
え
て
い
た
。
大
正
の
初
め
に
書
き
始
め
ら
れ
た
『日
乗
』
は
昭
和
八
年
に
は
た
い
そ
う
な
嵩
と
な
っ
て
い
た
。
冬
の
夜
に
蕪
村
が
「桐
火
桶
無
絃
の
琴
の
撫
こ
こ
ろ
」
禽
雁
風
呂
し
な
ぞ
と
古
火
桶
を
撫
で
慈
し
ん
だ
よ
う
に
、
清
書
し
た
『日
乗
』
を
愛
撫
す
る
よ
う
に
繰
っ
て
は
回
顧
す
る
折
も
あ
っ
た
は
ず
。
蕪
村
に
は
「わ
れ
ぬ
べ
き
年
も
あ
り
し
を
古
火
桶
」
（コ
（村
句
集
Ｌ
と
い
う
句
も
あ
り
、
中
興
俳
譜
一
方
の
雄
た
る
炭
大
祇
に
は
「
歴
々
の
な
で
し
と
み
ゆ
る
古
火
桶
」
「
君
と
我
」
歌
仙
）
な
ど
も
あ
る
。
巡
礼
の
う
し
ろ
す
が
た
や
秋
の
暮
（昭
和
十
三
年
七
月
十
日
『お
も
か
げ
』
写
真
版
「放
水
路
し
太
祇
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
右
の
句
が
大
祇
の
「巡
礼
の
う
し
ろ
す
が
た
や
壬
生
念
仏
」
亀
大
祇
句
ｗ塵
）
の
下
五
を
変
え
た
だ
け
で
あ
る
の
が
想
起
さ
れ
Ｚ一
。
牡
丹
散
つ
て
ま
た
雨
を
き
く
庵
か
な
（昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
七
日
『日
乗
し
牡
丹
散
つ
て
ひ
と
り
雨
き
く
庵
か
な
こ
れ
ま
た
蕪
村
と
芭
蕉
の
有
名
句
を
組
み
合
わ
せ
た
。
蕪
村
の
は
「牡
丹
散
つ
て
打
重
り
ぬ
二
三
片
」
亀
俳
譜
新
選
）
で
あ
り
、
芭
蕉
の
は
「芭
蕉
野
分
し
て
霊
に
雨
を
聞
夜
哉
」
ミ
武
蔵
曲
し
で
あ
る
ｃ
こ
の
配
合
も
、
蕪
村
の
旬
に
湛
え
ら
れ
る
静
諦
な
虚
脱
感
を
提
え
、
芭
蕉
の
脱
俗
の
境
地
に
接
続
し
た
の
だ
か
ら
、
十
分
な
鑑
賞
が
前
提
に
あ
る
。
「万
巻
の
書
を
読
み
、
千
里
の
途
を
行
く
」
と
い
う
文
人
画
の
理
論
を
『芥
子
園
画
伝
』
で
熟
知
し
、
旬
に
お
い
て
も
「梶
の
葉
を
朗
詠
集
の
し
を
り
哉
」
（軍
村̈
句
集
し
な
ぞ
と
読
書
人
と
し
て
の
自
己
の
姿
を
表
出
し
た
蕪
村
だ
が
、
や
は
り
絵
を
制
作
し
、
そ
れ
に
着
賛
す
る
よ
う
な
文
人
の
ス
タ
イ
ル
を
体
得
し
て
い
た
荷
風
も
読
書
人
と
し
て
の
自
画
像
を
句
に
詠
じ
た
。
芍
薬
や
机
の
上
の
紅
楼
夢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『荷
風
百
句
し
柚
味
噌
を
煮
な
が
ら
読
む
や
類
柑
子
　
　
　
　
　
　
　
　
（年
次
未
詳
）
『紅
楼
夢
』
は
荷
風
愛
読
の
中
国
白
話
小
説
で
、
部
分
帥
な
翻
訳
を
試
み
て
い
た
こ
と
は
、
『日
乗
』
や
『浬
東
綺
諄
』
に
徴
し
う
る
。
蕪
村
流
に
句
の
中
に
書
巻
の
気
を
漂
わ
せ
る
場
合
に
も
ま
た
其
角
の
文
集
『類
柑
子
』
が
出
さ
れ
る
。
以
て
荷
風
が
如
何
に
其
角
を
愛
好
し
て
い
た
か
が
知
れ
る
。
〔22〕
四
、
諸
家
荷
風
が
学
ん
だ
古
句
は
、
元
禄
、
天
明
の
大
御
所
に
限
ら
れ
な
い
。
蕉
門
の
マ
イ
ナ
ー
・
ポ
エ
ツ
ト
や
天
保
度
の
俳
人
に
も
及
ぶ
ｃ
風
か
を
る
窓
に
定
家
の
几
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『荷
風
百
句
し
前
節
の
末
尾
で
句
中
に
書
巻
の
気
を
充
溢
さ
せ
る
場
合
に
も
荷
風
は
古
句
に
学
ん
で
い
た
こ
と
を
瞥
見
し
た
。
有
の
句
な
ど
は
文
人
の
文
房
清
玩
の
気
風
を
湛
え
る
が
、
こ
れ
は
既
に
見
た
荷
風
俳
句
の
作
法
の
中
で
、
「寂
し
さ
や
独
り
飯
く
ふ
秋
の
暮
」
と
「牡
丹
散
つ
て
ま
た
雨
を
き
く
庵
か
な
」
な
ど
に
見
ら
れ
た
有
名
句
を
取
り
合
わ
せ
て
一
旬
に
仕
立
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
ｃ
蕉
門
の
杉
風
の
「橘
や
定
家
几
の
お
き
所
」
拿
藤
の
実
号
と
近
世
後
期
の
加
舎
白
雄
の
「風
か
を
れ
唐
と
や
ま
と
の
墨
の
色
」
亀
白
雄
発
句
集
し
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
作
法
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
イ
を
重
視
す
る
近
代
的
尺
度
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
題
を
課
せ
ら
れ
て
韻
書
や
工
具
書
、
た
と
え
ば
『円
機
活
法
詩
学
大
全
』
や
『侃
文
斎
詠
物
詩
選
』
を
絡
き
な
が
ら
作
る
の
は
、
漢
詩
を
作
る
場
合
の
常
道
で
あ
り
、
漢
詩
人
で
も
あ
っ
た
荷
風
に
あ
つ
て
は
極
自
然
な
手
順
で
あ
っ
た
．
個
性
重
視
、
感
性
の
突
出
し
た
旬
ば
か
り
を
貴
し
と
し
て
き
た
近
代
俳
旬
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
今
、
荷
風
の
よ
う
に
古
人
の
句
に
学
ぶ
態
度
も
見
直
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
下
駄
草
履
籾
ほ
す
門
の
秋
深
し
　
　
　
（昭
和
二
十
年
十
月
二
日
『日
未
し
下
駄
草
履
籾
も
十
す
な
り
門
の
秋
蕉
門
の
俳
論
書
『三
冊
子
』
の
編
者
服
部
上
芳
に
「道
明
て
籾
十
す
門
の
秋
日
和
」
ミ
笈
日
記
」
「事
の
」
歌
仙
）
と
い
う
句
が
あ
る
．
こ
れ
も
連
句
の
中
の
一
句
で
あ
る
が
、
荷
風
は
こ
れ
を
踏
ま
え
る
．
原
句
で
千
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「籾
」
の
み
で
あ
る
が
、
荷
風
は
そ
こ
に
「
下
駄
」
「
草
履
」
を
加
え
て
、
人
事
句
と
し
て
の
卑
俗
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
老
を
晴
く
夏
う
く
ひ
す
や
わ
れ
も
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
（年
次
未
詳
）
こ
れ
は
路
通
の
「老
を
喘
く
う
ぐ
ひ
す
思
へ
き
の
ふ
け
ふ
」
烏
俳
語
故
人
五
百
題
し
を
換
骨
奪
胎
し
た
ｃ
荷
風
が
「
わ
れ
も
ま
た
」
と
い
う
の
は
、
勿
論
一
句
の
世
界
に
限
れ
ば
鶯
を
擬
人
化
し
て
、
夏
に
入
っ
て
勢
い
を
失
っ
た
鶯
の
鳴
き
音
に
老
い
の
歎
き
を
聴
き
な
し
、
「老
い
を
歎
く
の
は
そ
な
た
だ
け
で
は
な
い
よ
」
と
自
ら
の
老
衰
を
自
嘲
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
路
通
句
に
学
ん
で
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
老
境
に
入
っ
て
想
い
出
に
浸
り
が
ち
な
の
は
路
通
さ
ん
、
あ
な
た
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
よ
と
の
解
も
添
え
ら
れ
る
。
荷
風
の
句
は
路
通
の
句
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
な
い
が
、
知
っ
て
い
れ
ば
味
わ
い
が
増
す
。
こ
う
い
う
作
句
法
も
近
代
で
は
少
な
い
ｃ
オ
ノ
マ
ト
ペ
イ
ア
を
裁
ち
入
れ
た
国
語
調
句
で
著
名
な
の
は
蕉
門
の
惟
然
で
あ
る
。
の
ら
く
ら
と
既
に
五
十
の
夜
寒
哉
　
（昭
和
二
年
九
月
二
十
六
日
『日
乗
し
こ
れ
は
惟
然
の
「
の
ら
く
ら
と
た
だ
の
ら
く
ら
と
や
れ
よ
春
」
二
白
扇
集
し
に
学
ん
だ
も
の
し
笈
を
負
ふ
う
し
ろ
姿
や
花
の
く
も
　
　
（「荷
風
百
句
』
前
書
き
「送
別
し
蕉
門
の
向
井
去
来
の
妻
可
南
に
「
行
く
春
の
う
し
ろ
姿
や
藤
の
花
」
鳥
土
大
根
）
と
い
う
句
が
あ
り
、
荷
風
は
こ
の
旬
の
擬
人
化
さ
れ
た
「
春
」
を
形
容
す
る
の
に
、
漢
詩
文
で
常
用
す
る
「笈
を
負
ふ
」
と
い
う
表
現
を
以
て
し
た
。気
に
入
ら
ぬ
髪
結
直
す
あ
つ
さ
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
（「荷
風
百
句
し
〔23〕
前
書
き
に
「妓
の
持
ち
し
扇
に
」
と
あ
つ
て
、
花
柳
界
に
遊
ん
だ
折
に
妓
女
に
せ
が
ま
れ
て
も
の
し
た
句
と
知
れ
る
。
猛
暑
ゆ
え
の
苛
立
ち
で
、
鏡
を
前
に
髪
を
何
度
も
結
い
直
す
、
あ
る
い
は
結
い
直
さ
せ
る
と
い
う
句
。
客
の
前
で
は
疲
労
や
焦
燥
が
あ
っ
て
も
上
機
嫌
を
装
う
べ
き
妓
女
の
私
的
空
間
に
お
け
る
不
機
嫌
さ
が
発
髯
と
す
る
ｃ
こ
の
句
と
て
荷
風
が
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
た
「涼
し
さ
や
髪
結
直
す
朝
き
げ
ん
」
（『玉
藻
集
』
り
ん
女
）
と
い
う
句
の
焼
き
直
し
で
あ
る
。
荷
風
は
こ
の
句
を
哺
山
編
『俳
諧
古
選
』
で
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
原
句
は
意
中
の
人
に
逢
い
に
行
く
前
の
鼻
歌
で
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
機
嫌
の
い
い
女
性
の
身
だ
し
な
み
を
描
く
が
、
そ
れ
を
妓
女
の
類
廃
美
に
転
じ
た
ｃ
庭
の
夜
や
踊
ら
ぬ
町
の
盆
の
月
　
（昭
和
二
十
年
八
月
二
十
二
日
『日
乗
Ｌ
敗
戦
直
後
の
句
３
古
旬
に
学
ん
で
自
ら
が
置
か
れ
た
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ン
に
応
じ
て
そ
れ
を
仕
立
て
直
す
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
荷
風
が
時
勢
に
左
右
さ
れ
ぬ
脱
俗
超
世
の
隠
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
七
字
の
世
界
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。
元
の
句
は
近
江
蕉
門
李
由
の
「踊
る
べ
き
ほ
ど
に
は
酔
ふ
て
盆
の
月
」
二
炭
俵
〓
．
李
由
の
句
が
酔
い
に
任
せ
て
今
に
も
踊
り
始
め
よ
う
と
い
う
境
地
と
静
読
な
「盆
の
月
」
と
の
対
比
で
あ
る
の
を
見
て
取
っ
た
荷
風
は
、
月
の
静
誰
さ
の
支
配
す
る
町
へ
と
転
じ
た
．
御
手
洗
に
あ
ふ
る
る
水
の
夜
寒
か
な
（昭
和
二
年
九
月
二
十
六
日
『日
乗
し
こ
れ
は
梅
室
の
「御
手
洗
に
杓
あ
た
ら
し
き
余
寒
か
な
」
亀
梅
室
家
集
〓
。
荷
風
の
俳
書
研
究
は
天
保
期
の
俳
人
に
迄
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
荷
風
は
書
簡
や
日
記
、
あ
る
い
は
短
冊
等
に
書
き
遺
し
た
句
を
、
態
々
、
元
禄
、
天
明
期
を
中
心
と
す
る
近
世
の
俳
人
の
句
を
踏
ま
え
て
作
っ
た
。
古
句
の
取
材
は
芭
蕉
七
部
集
、
其
角
七
部
集
と
い
っ
た
代
表
的
な
句
集
の
他
は
、
『俳
諧
古
選
』
、
『俳
諧
新
選
』
と
い
つ
た
選
集
や
各
種
類
題
発
句
集
な
ど
を
中
心
と
し
、
現
在
の
本
格
的
な
俳
諧
研
究
者
の
態
度
に
は
及
ば
な
い
が
、
花
鳥
諷
詠
を
事
と
し
た
近
代
俳
句
の
、
古
人
の
句
に
は
一
顧
だ
に
せ
ず
に
自
己
の
感
性
の
み
を
武
器
と
す
る
潮
流
の
外
に
あ
つ
て
、
そ
の
句
自
体
だ
け
を
と
つ
て
も
挨
拶
性
を
備
え
る
が
、
踏
ま
え
た
古
句
を
知
る
者
に
は
、
荷
風
の
知
性
の
働
き
の
跡
が
辿
れ
て
さ
ら
に
楽
し
め
る
と
い
う
構
造
の
句
を
作
っ
て
い
た
。
こ
の
知
性
の
働
き
は
「
学
」
と
称
す
る
に
足
る
ｃ
そ
の
跡
を
辿
る
こ
と
は
古
句
の
再
発
見
に
つ
な
が
る
．
片
々
た
る
十
七
字
の
世
界
に
対
し
て
も
か
か
る
学
究
的
態
度
を
持
し
て
い
た
荷
風
で
あ
る
。
か
よ
う
に
密
度
の
高
い
細
部
に
支
え
ら
れ
て
い
る
荷
風
江
戸
学
の
全
体
像
は
、
緻
密
な
細
部
か
ら
見
直
す
よ
う
な
視
点
を
以
て
接
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
知
ら
れ
ざ
る
江
戸
の
文
明
像
を
提
示
す
る
で
あ
ろ
う
ｃ
荷
風
の
俳
句
に
は
今
回
の
よ
う
に
古
旬
に
学
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
芝
居
、
音
曲
、
漢
詩
、
和
歌
等
の
世
界
と
緊
密
に
結
び
つ
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。
十
七
字
の
中
に
現
出
さ
れ
た
荷
風
の
江
戸
学
の
諸
相
を
緻
密
に
見
直
し
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
ｃ
注
（１
）
中
村
幸
彦
「荷
風
の
戯
作
性
―
三
柏
葉
樹
頭
夜
嵐
に
つ
い
て
―
」
亀
日
本
近
代
文
学
大
系
月
報
』
第
十
二
号
〈第
二
十
九
巻
『永
井
荷
風
集
』
付
録
〉、
角
川
書
店
、　
一
九
七
〇
　
十
）。
（２
）
中
村
幸
彦
「
『柳
さ
く
ら
』
へ
ん
ち
き
論
」
葛
荷
風
全
集
月
報
』
第
一
号
、
第
六
巻
挿
入
、
岩
波
書
店
、　
一
九
六
二
　
十
二
ヽ
（３
）
「裳
川
自
選
稿
』
第
一
巻
「題
梅
用
陸
放
翁
西
郊
尋
梅
韻
」
、
コ
一畳
韻
」、
ヨ
一
畳
韻
（毎
句
用
放
翁
梅
花
詩
中
語
亦
一
時
滋
戯
文
字
耳
ｃ
陸
句
註
句
下
こ
。
（４
）
『裳
川
自
選
稿
』
第
四
巻
「春
季
俳
題
（予
好
俳
句
曽
無
所
師
事
．
後
逢
一
籟
居
琴
堂
。
琴
堂
典
蓬
宇
構
海
内
二
俳
匠
．
琴
堂
有
俳
題
絶
句
。
予
亦
偶
作
此
五
首
。
終
不
違
他
題
こ
．
〔24〕
（５
）
『日
乗
』
大
止
六
年
十
二
月
三
十
一
日
、
大
正
十
一
年
二
月
二
十
日
、
昭
和
九
年
十
月
十
五
日
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
九
日
。
（追
記
）
『荷
風
俳
句
集
」
上
梓
の
後
、
荷
風
句
に
類
す
る
近
世
の
発
句
芭
蕉
其
角
嵐
雪
　
蕪
村
の
発
句
で
拙
注
に
漏
れ
た
も
の
を
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
、
中
野
沙
恵
氏
、
岩
田
秀
行
氏
、
堀
川
貴
司
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
、
そ
の
学
恩
を
本
稿
に
反
映
し
え
た
歓
び
を
付
記
す
る
．
新
刊
紹
介
円
中
善
信
著
『日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
言
葉
　
芭
蕉
』
松
尾
芭
蕉
は
日
本
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
そ
の
句
の
一
つ
や
二
つ
は
詰
ん
じ
て
い
る
文
学
史
上
の
重
要
人
物
で
あ
る
。
芭
蕉
は
門
人
達
の
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
俳
論
が
纏
め
ら
れ
、
俳
聖
と
し
て
仰
ぎ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
の
研
究
に
お
い
て
も
芭
蕉
は
特
別
な
存
在
と
し
て
、
そ
の
作
品
や
理
論
、
人
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
幾
分
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
と
は
距
離
を
置
き
、
芭
蕉
自
身
の
言
葉
だ
け
を
頼
り
に
、　
一
人
の
人
間
と
し
て
の
彼
の
生
涯
を
辿
り
、
彼
の
真
の
姿
に
迫
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
芭
蕉
の
句
だ
け
で
な
く
、
紀
行
文
や
書
簡
の
文
言
を
も
対
象
に
し
て
、
そ
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
時
に
芭
蕉
の
身
の
回
り
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
解
説
し
て
い
る
。
句
に
表
れ
て
い
る
芭
蕉
の
実
情
を
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
た
一
冊
で
あ
る
ｃ
（二
〇
一
二
一年
六
月
　
創
元
社
　
新
書
判
　
一
一〇
六
頁
　
税
込
一
二
六
〇
円
）
　
　
〔長
田
和
也
〕
石
川
巧
・
川
口
隆
行
編
『戦
争
を
〈読
む
こ
「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
連
想
す
る
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
疎
開
、
原
爆
、
特
攻
隊
、
空
襲
な
ど
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
ろ
う
。
戦
争
と
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
我
々
が
戦
争
に
つ
い
て
書
か
れ
た
作
品
を
読
み
、
論
じ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
側
面
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
側
面
か
ら
文
学
作
品
を
通
し
て
戦
争
を
「読
む
」
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
が
自
身
で
作
品
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
従
軍
、
銃
後
、
難
民
、
沖
縄
な
ど
の
戦
争
に
お
け
る
問
題
を
指
摘
す
る
。
三
つ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
三
部
構
成
で
、
そ
の
中
で
細
か
く
章
分
け
に
さ
れ
て
い
る
。
各
章
に
は
作
品
の
本
文
の
引
用
が
あ
り
、
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
読
者
で
も
、
そ
の
作
品
自
体
の
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
他
に
も
作
品
の
舞
台
や
時
代
背
景
、
扱
っ
て
い
る
作
品
を
研
究
す
る
た
め
の
手
引
き
な
ど
も
同
時
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
文
学
で
戦
争
を
論
じ
る
人
の
た
め
の
重
要
な
入
門
書
・
手
引
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
二
〇
一
三
年
三
月
　
ひ
つ
じ
書
房
　
Ａ
５
判
二
六
〇
頁
　
税
込
二
一
〇
〇
円
）
〔迫
田
啓
二
〕
〔25〕
